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ࡘ࠿ࡢ課題ࡀ残ࡉࢀ࡚いࡿࠋ例えࡤࠊ第 柳 章ࠊ第 柴 章ࡢ࣐ࢡࣟ࡞美術館ࠊ博物館ࡢ連携やࠊ
地域社会࡜ࡢ関連࡟関ࡍࡿ調査研究ࡢࡲ࡜ࡵࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ構ᡂ主義的ศ析࡜ࡢ関連ࡀ明ࡽ
࠿࡛࡞いࠋあࡿいࡣࠊ展示物࡜来館者ࠊ来館者ྠ士ࠊ来館者࡜学芸員࡜ࡢ相互作用࡟ࡘい࡚
ࡣࠊ構ᡂ主義的࡞視Ⅼࡢࡶ࡜࡛ࠊࡼࡾ࣑ࢡࣟ࡟研究ࢆ深ࡵࡿࡇ࡜ࡀ求ࡵࡽࢀࡿࡔࢁうࠋ定
ࡇうࡋࡓ課題ࢆいࡃࡘ࠿残ࡋ࡚ࡣいࡿࡶࡢࡢࠊ美術館教育論ࠊᡂ人教育論࡟᪂ࡓ࡞知見ࢆ
ຍえࡓ独創的࡞研究࡜ࡋ࡚評価࡛ࡁࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士㸦教育学㸧ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚
合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
